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ベスト10 実数 比率 ベスト10 実数 比率
札幌市 1435 44.6 札幌市 1476 55.6
函館市 222 6.9 函館市 172 6.5
釧路市 167 5.2 旭川市 126 4.7
旭川市 109 3.4 釧路市 73 2.7
小樽市 89 2.8 江別市 56 2.1
江別市 76 2.4 千歳市 56 2.1
岩見沢市 70 2.2 岩見沢市 49 1.8
苫小牧市 65 2.0 恵庭市 45 1.7
帯広市 60 1.9 苫小牧市 41 1.5
北見市，恵庭市 58 1.8 帯広市，小樽市 37 1.4
その他 811 25.2 その他 489 18.4
計 3220 100.0 計 2657 100.0




岩手県 宮城県 その他 総数
双葉郡他＊ その他 計
実数 166 825 562 1353 1915 314 3220
2011年８月25日
比率 5.2 25.6 17.5 42.0 59.5 9.8 100.0
実数 102 633 398 1231 1629 293 2657
2014年４月10日














































公営住宅等＊ 民間賃貸住宅 親戚・知人宅 旅館・ホテル その他 計
実数 1996 184 623 22 395 3220
2011年８月25日
比率 62.0 5.7 19.3 0.7 12.3 100.0
実数 1275 852 361 0 169 2657
2014年４月10日





年齢 全体 福島県 宮城県 岩手県
０－９歳 27.4 29.5 20.5 0.0
10－19歳 12.6 13.8 11.1 10.0
20－29歳 6.4 7.5 4.9 7.5
30－39歳 19.6 18.9 20.6 7.5
40－49歳 11.3 10.9 11.5 15.0
50－59歳 5.2 4.9 6.6 10.0
60－69歳 8.8 7.1 13.6 22.5
70－79歳 4.1 3.5 4.9 12.5
80歳以上 2.4 2.3 3.3 10.0
無回答 2.2 1.6 3.0 5.0
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